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El informe de suficiencia profesional ISP trata sobre el desarrollo de un SISTEMA 
PARA GESTIONAR LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS, MEDIANTE LA 
LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA HIPERMERCADO TOTTUS. 
Dicho software permite la gestión detallada y precisa de la toma de inventarios. 
 
En el capítulo 1, se formula el problema, los objetivos tanto generales como los 
específicos, los alcances y limitaciones del proyecto, además de ello se identifica 
el problema general. 
 
En el capítulo 2, definimos que es inventario, código de barras, metodología 
RUP, PHP y base de datos MYSQL. 
 
En el capítulo 3, se muestran los diagramas realizados previo análisis entre ellos 
el diagrama de caso uso, actividades y secuencia más importantes del negocio. 
Por último, en el capítulo 4 mostraremos los resultados y por último las 
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Hoy en día, toda empresa requiere mantener actualizado sus estados contables, 
financieros y stock, ya que ello les permitirá tomar decisiones importantes, es así 
que controlar las existencias es indispensable. Muchas empresas piensan que 
tener implementado un sistema contable o de ventas y compras bastaría, pero 
en la realidad no es así, ya que la toma física es lo único real. 
HIPERMERCADOS TOTTUS carece de un sistema que permita gestionar la 
toma de inventarios, por tanto realizaban sus inventarios de manera manual, 
consumía muchos recursos humanos y financieros, además obtener destiempo 
resultados y errores por verificar, por ello el software para de inventarios en 
Hipermercados Tottus cubre todas las necesidades, se identificaron los 
requerimientos, basados en entrevistas con los involucradas en los inventarios 
físicos, se realizó un diseño basado en los requerimientos, se diseñaron las 
interfaces para el usuario. 
El software está diseñado en plataforma web, siendo amigable para el usuario y 
la captura de barras de los productos es mediante la captura de códigos de 
barras con dispositivos móviles (Palm); además de ello la comunicación del 






Hipermercados Tottus S.A., es una empresa transnacional de capital chileno, se 
encuentra ubicado en el rubro de Retail y Supermercados, fue constituida en el año 2002 
y se origina como consecuencia del ingreso del grupo Falabella al Perú, siendo ello una 
gran inversión para el país y una importante fuente de trabajo. 
Hoy en día cuenta con más de 60 tiendas en el territorio y un almacén central desde 
donde se distribuye a sus diversas tiendas. 
Además de ello tiene un formato más económico denominado Precio Uno, por 
último, es considerada de las mejores empresas donde trabajar en el Perú. 
1.1 Definición del Problema 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
Los deficientes o nulos controles de inventarios en los supermercados, han 
generado que las pérdidas económicas vayan en aumento, generando ello no tener un 
control financiero adecuado.  
Hoy en día el incremento de pérdidas de productos, robos, venta cruzada, problemas 
de ingresos, entre otros; Esto ha obligado a las empresas a mejorar el control de sus 
inventarios y realizarlos con más frecuencias (trimestrales, semestrales y anuales); Las 
organizaciones no cuentan con los recursos tecnológicos y humanos especializados. 
Otro de los inconvenientes son los controles actuales de inventarios, no garantizan 
la toma al 100%, la toma es deficiente, la detección de errores es inadecuada; 
generando desconfianza y por consiguiente los inventarios son asentados con muchos 
días después del inventario, perjudicando a las demás áreas; principalmente al área de 
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ventas y compras, debido a que no se toman decisiones hasta tener el inventario 
concluido y saneado. 
A continuación, utilizaremos la herramienta del árbol de problemas para mostrar el 
problema principal, mencionaremos las causas y los efectos: 
Figura 1. Árbol del Problemas de registro de inventarios de Hipermercados TOTTUS. 
 




A continuación, mostraremos el árbol de problemas reflejado en una tabla. 
Tabla 1. Tabla de problemas del proceso de registro de inventarios de Hipermercados 
TOTTUS. 
Deficiencias en el proceso de registro de inventarios físicos en Hipermercados 
TOTTUS. 
Causas: Efectos: 
1. Desconocimiento de los productos a 
inventariar. 
1. Abundantes errores en la toma de 
inventario. 
2. Deficiente procedimiento para 
realizar la toma de inventarios 
físicos. 
2. Reposiciones inadecuadas de 
productos en tienda. 
3. Registro manual de inventario. 
3. Demora para identificar diferencias 
(contado vs stock). 
4. Escases de equipos lectores de 
código de barra para llevar a cabo 
una toma de inventarios. 
4. Compras inadecuadas y sobre 
stock de productos. 
5. Deficiente distribución del personal. 5. Estados financieros irreales. 
 6. Inventario deficiente. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la Tabla de Problemas del proceso de registro de inventarios de Hipermercados 
TOTTUS (Tabla 1), se puede apreciar que las causas son: 
1. Desconocimiento de los productos a inventariar.- El personal no está 
debidamente capacitado, generando ello diferencias en el conteo o tomando 
inventario de un producto por otro. 
2. Deficiente procedimiento para realizar la toma de inventarios físicos.- El 
deficiente procedimiento para la toma de inventarios, ha traído consigo que los 
tiempos para realizar un inventario sean muy largos, perjudicando a trabajadores 
ya que deben quedarse más tiempo de lo debido y muchas veces realizando 
sobretiempos; un deficiente procedimiento provoca también que no 
necesariamente se llegue a inventariar el total de productos, ya que no hay un 




3. Registro manual de inventarios. - El registro se realizaba en papel, anotando los 
códigos y cantidades. 
4. Escases de equipos lectores de código barra para llevar a cabo una toma de 
inventarios. - El no contar con la suficiente tecnología para realizar un inventario, 
perjudica enormemente; la toma se realiza de una manera muy artesanal, 
elevando los tiempos, requiriendo de más personal para la toma de inventarios, 
abundante uso de logística y gastos operativos propios del inventario, como son 
refrigerios, seguros contra todo riesgo y personal capacitado. 
5. Deficiente distribución del personal. - El carecer de un sistema que indique o 
ayude a determinar si todo lo existente se ha contado, se realiza de manera 
manual, tomando ello mucho tiempo para cubrir todo el espacio físico donde se 
inventariara. 
6. Inadecuado proceso de medición de avance de inventario. - Para poder llevar un 
control del inventario y calcular el avance, se consulta a cada responsable un 
porcentaje aproximado de la toma de inventario. 
Los efectos son: 
1. Errores en la toma de inventario. - Al llevar de manera manual los inventarios, 
genera que las capturas de los productos se realicen con equivocaciones ya sea 
contado más productos o menos productos en físico. 
2.  Reposiciones inadecuadas de productos en tienda. - Al no tener la seguridad de 
una buena toma de inventario, genera que se exhiban mercadería de más en las 
tiendas o que la mercadería no se exhiba, pudiendo tener problemas con fechas 
de vencimientos. 
3. Demora para identificar diferencias (contado vs stock). - Al no poder realizar la 
constatación de las diferencias en un inventario, no se podrá tener un resultado 
fehaciente del estado financiero del negocio; así mismo no podremos tener 
actualizado el real stock de la mercadería.  
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4. Compras inadecuadas y sobre stock de productos. - El área de ventas realiza 
los pedidos basándose en el inventario de cada tienda y al no tener un exacto 
inventario realiza compras inadecuadas de productos, generando ello un sobre 
stock de mercadería en los almacenes; conllevando ello ha que dichos productos 
tengan que ser rematados. 
5. Estados financieros irreales. - Al haber realizado el inventario con muchos 
errores de conteo, no es posible determinar el estado financiero de la tienda. 
1.1.2 Formulación del Problema 
Después de identificar el problema principal con sus causas y efectos, se ha 
determinado que existe una: Deficiencia en el proceso de registro de 
inventarios físicos en Hipermercados TOTTUS. 
1.1 Definición de Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Crear un sistema de información que permita realizar la gestión de toma de 
inventarios físicos en HIPERMERCADOS TOTTUS, mediante la lectura de 
códigos de barra y utilizando la metodología RUP (Unified Modeling Language). 
1.2.2 Objetivos Específicos 
1.- El sistema de gestión de toma de inventarios, es de vital importancia para 
HIPERMERCADOS TOTTUS, ya que permitirá tomar sus inventarios físicos, 
garantizando la toma en un menor tiempo; utilizando menos logística y con 
un porcentaje de errores mínimos en el conteo, logrando con ello concluir 
sus inventarios. 
2.- Se puede determinar las pérdidas conforme avance el inventario, 
generando esto poder corregir los errores, aun sin haber concluido el 
inventario; así como determinar las perdidas más significativas. 
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3.- Permite gestionar mejor las reposiciones de las existencias en sus pisos 
de venta, obteniendo con ello una mejor administración de los productos. 
1.2.3 Alcances y Limitaciones 
El software para la gestión de toma de inventario físico está diseñado en plataforma 
web, la cual permitirá tomar inventarios tanto en el almacén como en el piso de ventas; 
la captura de productos es mediante la captura de códigos de barras, teniendo en cuenta 
un procedimiento de toma de inventario e interactuando con dispositivos móviles (Palm); 
además de ello la comunicación del software con los dispositivos móviles es vía WIFI, 
utilizando puntos de accesos. 
Alcances 
 El software requiere cargar un archivo plano, denominado maestro de 
todos productos para poder iniciar el inventario, para la transferencia del 
stock se cargará con la misma estructura del maestro. 
 Las descargas de las capturas de códigos de barras, podrán ser 
mediante WIFI o USB. 
 Se registrarán a las personas que intervendrán en la toma de inventarios. 
 El software permite realizar consultas, modificaciones y eliminaciones de 
los conteos. 
 El software también permite llevar control del flujo del inventario, así 
como el avance por flujo, además cuenta con un reporte de las grandes 
diferencias, el cual realiza un cruce entre el conteo versus el stock de la 
tienda inventariada; dicho reporte permite saber las diferencias en soles 
y unidades por áreas. 
 Al concluir la toma de inventarios, el software generará archivos 
relacionados con la toma, como son el conteo total del inventario y los 
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productos que se contaron tanto en el almacén como en la tienda, con 
sus respectivas zonas de conteo. 
Limitaciones 
 El maestro de productos, solo deberá ser entregado en formato texto 
plano. 
 Solo podrán ser registrados los productos que tengan impreso un código 
de barra y que figuren en el maestro de productos. 
 Los usuarios debidamente registrados podrán tener acceso al uso del 
sistema con sus diferentes opciones. 
1.2.4 Justificación 
1) El sistema de gestión de toma de inventarios, tiene una gran relevancia para 
HIPERMERCADOS TOTTUS, ya que permite tomar sus inventarios físicos, 
garantizando la toma total de las existencias en el menor tiempo; utilizando 
menos logística y con un porcentaje de errores mínimos en el conteo. 
2) Se puede determinar las pérdidas que se generan conforme avance el 
inventario, lo cual permite corregir los errores, aun sin haber concluido el 
inventario. 
3) Permite un mejor control de las reposiciones de las existencias en sus pisos 








1.2.5 Estado del Arte 
A continuación, se muestran trabajos realizados sobre sistemas para la gestión 
de inventarios, realizados en diferentes años y en diferentes países. 
Mederic Antonio Villa Gutiérrez presenta como tema de titulación “SISTEMA 
PARA EL CONTROL DE VENTAS E INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
ANTIGUO ARTE EUROPEO S.A”,  
Al realizar la implementación del sistema previo a un periodo de pruebas, se 
pudo notar el beneficio rápidamente, ya que el almacenamiento, control y 
consulta de la información ahora es más eficiente y se disminuyeron los errores 
en los presupuestos, ventas y el control de inventarios. (Villa, 2007. Pag 2).  
 
“SISTEMA DE SOPORTE PARA CONTROL DE INVENTARIOS MEDIANTE 
RFID”, La captura de códigos de barra se realiza mediante el uso RFID el cual 
permite la captura de los códigos de barras con equipos electrónicos, al 
implementar el modelo de circulación de volúmenes, genera una plataforma de 
control para el portal de biblioteca, la forma de desarrollo; se desarrolló con 
software libre con la finalidad de mejorar dicha propuesta; RFID. (Collao, 2008. 
Pag 63). 
“DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCION 
AL CLIENTE, LA LINEA DE PRODUCCIÓN ‘SECTOR BETA’ Y DESPACHO EN 
UNA EMPRESA DE ALIMENTOS”, el proyecto en mención, plantea reducir los 
errores y optimizar los tiempos de las operaciones que se realizan.  
La empresa no contaba con un software que le permitiese tomar decisiones 
basadas en la información recopilada. 
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La herramienta permitirá llevar y desarrollar las operaciones por los operadores 
en las áreas de forma confiable, rápida y eficaz; así como la manipulación de la 
información almacenada. (García, 2009, p.23). 
“SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES STERLING BOURS S.A.”, el objetivo de dicho trabajo era 
mejorar sus procesos, minimizar tiempos y reducir costos para lograr los 
objetivos de la organización. 
Al realizar la implementación, observaron la importancia de dicho software, ya 
que podría llevar un mejor control de sus activos y que su movimiento permita 







Es indispensable conocer el tema en general y las herramientas que nos ayudarán al 
desarrollo del mismo. Entenderemos conceptos, los modelos, metodologías de software 
y algunos otros aspectos importantes. 
2.1 Origen y evolución de los inventarios 
 
El origen de los inventarios empieza debido a la producción en volúmenes grandes de 
las organizaciones, lo que requeriría un mejor control, es por ello que se empieza a 
realizar los inventarios de manera manual utilizando hojas y lapiceros en el cual se 
anotaban las existencias y luego se trasladaba a una matriz para su consolidación. 
Hasta el siglo pasado los inventarios, se evaluaban solo desde el criterio contable, 
donde se registraban los movimientos de ingreso y despacho de productos. (Guevara, 
2004. Pag 2). 
2.1.1 Control de inventarios 
 
El inventario es un proceso muy importante en una organización pues ello 
permite llevar  un control de los bienes que luego serán comercializados.  
El inventario viene a ser todo producto que se encuentre apto para su venta, es 
así que el inventario es el activo más importante en los balances generales, más 
aún si la actividad de una empresa es la comercialización de productos, es de 
vital importancia la información de los inventarios, ya que es necesario para la 





2.1.2 Tipos de Inventario 
 
 Inventarios intermitentes: son los inventarios que se llevan a cabo en 
determinados tiempos, pudiendo ser mensuales, trimestrales o 
semestrales. 
 Inventario final: Al concluir el periodo y puede utilizarse para apertura de 
una nueva situación financiera. 
 Inventario inicial: Al iniciar operaciones, dicho inventario es aquel que 
empieza a planificar sus ventas la organización. 
 Inventario físico: como su nombre mismo lo dice es aquel que se realiza 
contando, pesando o midiendo cada una de las existencias. (Guevara, 
2004. Pag 4). 
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2.2 Toma de inventarios mediante Código de Barras 
El uso de códigos de barra es importante, ya que permite optimizar tiempos y 
recursos a las compañías, Además podemos almacenar mucha información en 
un código de barras desde fechas, códigos, nombres, marcas, etc, todo lo que 
uno requiera para identificar el producto una vez inventariado. 
2.2.1 procesos que se llevan a cabo para la captura de barras. 
Para realizar la captura de barras se debe considerar el siguiente 
procedimiento. 
 Etiquetado de productos. - Con el fin de identificar todos los productos y 
no se tenga que realizar ajustes manuales. 
 Clasificación de productos. - Para determinar los tipos de productos a 
inventariar, dicha clasificación ayuda a determinar las existencias más 
sensibles con los que se cuenta. 
 Preparación y Configuración de PALM’S. - Dicho proceso tiene que ver 
desde la carga de baterías de los equipos capturadores de código de 
barra hasta la carga del programa el cual nos permitirá realizar la toma 
de inventario. 
 Captura de códigos de barras. - Para capturar de los códigos de barra se 
debe: 
1)  Identificar el código de barra en el producto. 
2) Apuntar desde el equipo capturador hacia el código de barra 
del producto a inventariar. 
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3) Disparar el láser de manera horizontal hacia la barra, de 
manera que cubra toda la impresión del código de barra a 
capturar. 
4) Una vez realizada la captura el sistema identificara el tipo 
producto, la descripción y la unidad de medida. 
2.2.1.1 Antecedentes 
La toma de inventarios hasta antes de 1980 y aun hasta la actualidad se 
realiza de manera manual, esto quiere decir que el personal encargado 
debe de transcribir lo que ve físicamente y luego transcribir ello en un 
medio digital, siendo esto muy tedioso y consume muchos recursos a la 
compañía. 
El uso del código de barras no fue tan difundido sino hasta 1980 donde 
comenzó a utilizarse de manera comercial, lo cual permitió mirar un 
mercado potencial y empezaron a fabricar los equipos lectores de barra, 
con lo cual muchas industrias se vieron beneficiadas con el uso de la 
misma, ya que ello les permitirá llevar un mejor control de sus productos, 
hoy en día las empresas llevan sus inventarios con códigos de barra y 
equipos lectores. 
2.2.1.2 Investigaciones actuales 
En la actualidad ya se viene trabajando en otros países con una 
tecnología más avanzada llamada RFID o identificador por radio 
frecuencia. Los sistemas de RFID están relacionados con las tarjetas 
inteligentes en otras palabras memorias electrónicas de datos que 
transporta el dispositivo. Sin embargo, a diferencia de la tarjeta 
inteligente, la fuente de poder al dispositivo de portadora de datos y el 
intercambio de información entre el dispositivo donde se almacena la 
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información y el lector, se utilizan campos magnéticos o 
electromagnéticos en su lugar. El procedimiento es la captación de ondas 
de radio. En aplicación es similar a la tecnología de códigos de barra, solo 
que en este caso no se requiere que la tarjeta este en el campo visual del 
lector en pocas palabras puede estar oculta y aun así podrá ser 
detectada. (Alejandro, 2012. pag.7). 
2.3 Lenguaje de modelado unificado UML 
 
Es un lenguaje estándar que sirve ayuda a modelar sistemas basados en una 
metodología y basa su desarrollo en artefactos, representa de manera detallada 
cada artefacto, así como la propia arquitectura y es documentada. 
2.4  Vista General de UML 
En la figura 2 podemos ver la vista general de todos sus componentes de UML. 
Como podemos visualizar, UML está conformada por tres elementos básicos: Bloques 
de construcción, Reglas y mecanismos comunes. Estos elementos interactúan entre sí 
dando así a UML el carácter de ser completo, se utilizan diferentes diagramas, el uso 










Figura 2. Vista general de los elementos de UML.
 
Fuente: Alarcón, 2000. 




Los diagramas representan el funcionamiento de un sistema, de forma que un diagrama 
es una representación del mismo. La clasificación más general es la siguiente. 
 Clases. 
 Objetos. 
 Casos de Usos 







2.5 Ciclo de vida de un proyecto 
El ciclo de vida de software está dividido en 4 etapas que son el análisis, desarrollo, la 
implantación y el mantenimiento. 
Cada fase llega a ser un intervalo de tiempo entre dos hitos importantes en el proceso, 
una vez que se cumplan los objetivos bien definidos, se completan los artefactos y se 
toma la decisión si se pasara a la siguiente fase.  
En el ciclo de vida de un proyecto software existen cuatro fases, véanse en la figura 19.  
Figura 3. Ciclo de vida del desarrollo de software. 
 
Fuente: Alarcón, 2000. 
Una iteración es un elemento que distingue a un proceso y transciende a las cuatro 
fases, las actividades tienen un plan y unos criterios de evaluación, que acaban en 
una versión del producto, bien interna o externa. (Alarcón, 2000. pag.26). 
2.5 MYSQL 
Es un administrador de bases de datos relacional (RDBMS), capaz de almacenar 
enormes cantidades de información, la iteración con los lenguajes web es muy estable 




PHP es una tecnología pensada en el desarrollo web y surgió de casualidad, como otros 
muchos grandes descubrimientos tecnológicos, es así que cuando Rasmus Lerdorf 
buscaba una solución “casera” para el problema de sobrecarga que tenía el servidor 
web donde alojaba su página personal y currículum y dio con el lenguaje de 
programación PHP (Personal Home Page) en 1994 (Franco, 2011). 
2.7 AJAX 
Ajax es la unión de varias tecnologías aplicadas al uso de lenguajes de programación, 
Ajax hace posible que las peticiones de hagan en segundo plano sin verse afectado la 
petición original.  
En realidad, Ajax es la unión de varias tecnologías que juntas para ofrecer un lenguaje 





3.1 Análisis de sistemas 
 
A continuación, realizaremos el análisis y diseño, utilizando la herramienta de 
modelamiento Rational Rose y la metodología UML (United Modeling Language). 
Al concluir este capítulo obtendremos el análisis y diseño del sistema desarrollado, así 
como haber definido los recursos de software y arquitectura que dará lugar al sistema 
para la toma de inventario. 
Figura 4. Esquema principal del negocio. 
 
Fuente: Propia. 
3.2 Descripción del negocio 
 
El sistema de inventarios inicia su operación al recibir por parte del cliente un archivo de 
texto plano con el maestro de artículos, el cual es cargado al sistema conteniendo todos 
los códigos existentes, posterior a ello se carga dicho archivo en las palm o capturadoras 
de barras, las cuales tienen por finalidad capturar códigos validando que el producto 
capturado exista. 
Luego se procede a registrar los usuarios que participaran en el inventario, 
posteriormente a ello se ingresan los rangos de los tickets que se pongan en toda la 
tienda (se pegan tickets con una numeración desde el numero 0001 hacia delante, dicha 
numeración será impresa como código de barra), ello permitirá llevar un control del 





capturen, los capturadores irán descargando su información a través de la conexión 
WIFI, ello alimentara la base de datos y nos mostrara el avance del inventario tanto por 
zonas como general. 
El sistema también permite el mantenimiento de las zonas descargadas, donde se 
puede modificar o eliminar tanto un producto contado en una zona o la zona en sí.  
Durante la toma de inventario se cargará un archivo de texto plano conteniendo el stock 
de la tienda que se toma el inventario, agrupados por códigos. El sistema realizara el 
proceso de cruce de información entre el stock versus el conteo, esto permite saber las 
diferencias durante el inventario tanto en unidades como en valorizado, esto mediante 
la impresión de reportes de diferencias por zonas o generales, el reporte en mención es 
de gran importancia pues nos indica las diferencias y las áreas donde se contaron los 
productos, permitiendo ello poder acelerar el proceso de la búsqueda de las diferencias, 
así mismo al concluir el inventario al 100% se generara el cierre del inventario el cual no 
es más que la generación de archivos. 
Figura 5. Proceso del negocio. 
 
Fuente: Propia. 
3.3 Interacción entre módulos 
 
Figura 6. Identificación de sub-sistemas. 
 
Fuente: Propia. 
Carga de Maestro de Productos Proceso de captura de barras Emision de Reportes y Archivos
Modulo de autenticacion 
de usuario
Modulo de procesamiento de la 
informacion




3.4 Identificación de actores del negocio 
 
Actores Descripción 
Administrador Esta persona administra el sistema, pudiendo dar permisos a los 
capturadores, registrando zonas, emitiendo reportes y archivos del 
sistema. 
Supervisor Este usuario podrá realizar consultas, visualizar avances de 
inventario por área, así como cerrar el tiempo de trabajo de los 
capturadores. 
Capturador Es el encargado del scaneo de barras de los productos, a través del 
sistema. 
Cliente Es quien realiza la entrega del maestro de productos para ser 
cargado al sistema. 
 
3.5 Análisis de requerimiento y necesidad de actores 
 
Reportes Administrador Supervisor Capturador Cliente 
Reporte total contado X   X 
Reporte por jerarquías X x  X 
Reporte de lotes X X X  
Reporte detallado de lote X X X  
Reporte de productividad X  X X 





Identificación de casos de uso 
3.6 Caso de uso del negocio 
 
Figura 7. Caso de uso del negocio. 
 
Fuente: Propia. 
3.7 Caso de uso del negocio detallado 
 












(from Casos de uso)
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3.8 Autenticación de usuario 
 
Figura 9. Autenticación de usuario. 
 
Fuente: Propia. 
Interacción entre actores y casos de uso del sistema 
Caso de uso de sistema Descripción 
1. Acceder al sistema Permite validar al usuario matriculado en la base de 
datos, para lo cual deberá loguearse con su usuario y 
contraseña. 
2. Registro de 
usuarios 
Nos permite el registro de los usuarios que deben tener 
acceso al sistema. 
 
3.9 Carga de maestro de productos 
 











Procesar maestro de productos Generar codigos de barra
Administrador
(f rom Actors)




Descripción de casos de uso 
Caso de uso de sistema Descripción 
1. Cargar maestro de 
productos 
El cliente nos brindara un archivo de texto plano donde 
se encuentra información como los códigos de barra, su 
código interno, la descripción del producto, jerarquía a la 
que pertenece, unidad de medida, marca y modelo. 
2. Procesar maestro 
de productos 
El sistema carga el archivo en su totalidad agrupando 
dicho archivo por códigos de barras. 
3. Generar códigos 
de barra 
Con el archivo ya cargado generamos un archivo plano 
el cual se cargaran en las palm para poder realizar la 
captura de los productos. 
 
3.10 Caso de uso gestionar zonas 






3.10 Caso de uso captura de códigos de barra 
 
Figura 12. Caso de uso captura de códigos de barra. 
 
Fuente: Propia. 
3.11 Caso de uso carga de maestro 
 





3.12 Diagrama de actividades: cargar maestro 
 
Figura 14. Cargar maestro. 
 
Fuente: Propia. 
3.13 Diagrama de secuencia: Captura de códigos de barras 
 





3.14 Diagrama de actividades: Captura de código de barra 
 
Figura 16. Captura de código de barra. 
 
Fuente: Propia. 
3.15 Modelo de datos 
 





3.16 Modelo tecnológico 
 
Figura 18. Modelo tecnológico. 
 
Fuente: Propia. 
Descripción de Actividades por fases 
 
FASE 1: Dirección de proyectos. 
 
 Reunión con el personal de toma de inventarios. - En esta actividad 
podremos conocer por medio de las personas directamente relacionadas 
sobre el proceso de toma de inventarios, donde se documentará la 
entrevista con cada integrante, se determinará la participación en el 
proceso y se tomará nota de los alcances de cada integrante. 
 Elaboración de árbol de problemas. - Para poder determinar el problema 
central del proyecto, se elaboró un árbol de problemas en el cual 
podemos identificar las causas, efectos y el problema general en estudio. 
 Determinar el objetivo general y los específicos. - Se determina el objetivo 
general del proyecto, así como los objetivos específicos, ello es muy 




 Definir alcances. - Se define los alcances que tendrá el proyecto, ello 
permite saber hasta dónde abarcará y que limites tendrá. 
 Definir encargados. - En esta etapa se define a los encargados del 
proyecto, donde se tomará relevancia según sus habilidades 
profesionales. 
 Elaboración de Gantt. - Esta actividad es la más importantes pues en ella 
se estimará los inicios y fines de cada entregable, con ello uno puede ir 
manejando y valuando el proyecto. 
 Análisis costo – beneficio. - En esta actividad analizamos si es rentable 
el proyecto o no, para lo cual se evalúan todos los costos y los márgenes 
de ganancia. 
 
FASE 2: Análisis 
 
 Clasificar requerimientos por importancias. - esta actividad permite 
clasificar el trabajo por importancias. 
 Entrevista con personal. - Las actividades que se desarrollan son las 
entrevistas, pero con personal administrador del proceso, ya que se 
evaluaran los requerimientos. 
 Documentar proceso. - Cada entrevista o cada requerimiento será 
organizado en documentos, clasificamos cada historia de usuario 
identificando los procesos. 
 Elaboración del Informe de análisis. - Se elaborará un informe sobre el 
análisis del proyecto donde se dará a conocer el estado del proyecto, 







FASE 3: Diseño 
 
 Definir arquitectura. - En esta actividad se define la estructura, 
funcionamiento e intercambio entre las partes del software. 
 Diseño diagrama de caso de usos. - Se determina los actores y procesos 
del negocio. 
 Diseño diagrama de clases. - Definimos las clases que interactuaran en 
el negocio. 
 Diseño diagrama de paquetes. - Muestra las agrupaciones lógicas del 
sistema. 
 Diseño de interfaces. - Diseñamos las interfaces con las que el usuario 
interactuara, es propiamente las pantallas del sistema. 
 Diseño de base de datos. - Se diseña la base datos del sistema, donde 
se contempla las tablas del sistema. 
 Elaborar informe de diseño. - Se elabora el informe sobre el avance del 
diseño del sistema. 
 
FASE 4: Construcción 
 
 Elaboración de interfaces. - Se elabora las interfaces del usuario. 
 Codificación del sistema. - En esta actividad se programa el sistema, 
donde se interactúa con las pantallas diseñadas. 
 Elaboración manual de usuario. - Se diseña el manual del usuario, donde 
se explica el funcionamiento del sistema. 
 Elaboración informe de construcción. - Se elabora el informe sobre la 








FASE 5: Pruebas e Implementación 
 
 Validación del sistema. - Se valida el software en su totalidad, desde el 
proceso entero, hasta consultas y reportes. 
 Elaboración informe final. - Se elabora el informe final del proyecto, donde 
damos por finalizado el proyecto, indicando los objeticos alcanzados y 



















 A continuación, se mostrarán las pantallas del sistema. 
4.1.1 Resultados 
 
Pantallas del sistema 
Login 









Registro de capturadores 
Figura 21. Registro de capturadores. 
 
Fuente: Propia. 
Registro de lotes 






Detalle de Lote 
Figura 23. Detalle de Lote. 
 
Fuente: Propia. 
Tabla 2. Comparativa de tiempos y personas. 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS Y PERSONAS ASIGNADAS A LA 
























La Marina 110 72 70 16 40 56 
Begonias 90 65 55 15 35 50 
San Luis 70 60 45 16 25 44 
Canta 
Callao 50 48 38 13 12 35 
TOTALES 320 245 208 60 112 185 






Tabla 3. Tabla de porcentajes de errores. 
PORCENTAJES DE ERRORES APROXIMADOS 
ANTES DE FORMA 
MANUAL 
CON EL SISTEMA 
DE TOMA DE 
INVENTARIOS 
DISMINUCIÓN DE % 
ERRORES 
7% 1.50% 5.5% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4. Tabla de productividad. 
PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO: PIEZAS CONTADAS POR 
HORAS LABORADAS 
ANTES DE FORMA 
MANUAL 
CON EL SISTEMA 




700 2600 1,900 
Fuente: Elaboración propia. 
Como podemos ver en las tablas 2,3 y 4 basándonos en las encuestas de los ANEXOS (1,2,3 
Y 4) las diferencias entre el inventario manual y con el sistema de inventarios es significativa, 
los factores más relevantes son la productividad, el tiempo y personal.    
4.1.2 Presupuesto 
 
Flujo de Caja 
Los costos de los recursos profesionales humanos necesarios para realizar el 
proyecto bajo los tiempos establecidos son los siguientes. 
COLABORADORES 
1 Jefe de Proyecto 
1 Analistas de Sistemas 
1 Desarrolladores Sr. 
1 Testing. 
   
 





Se requerirá una inversión de 11,000 soles en equipos para trabajo (4 Laptops de 
última generación). 
 
Figura 25. Ejecución del proyecto. 
 
Fuente: Propia. 
El proyecto está estimado en 6 meses de trabajo, para lo cual estimamos gastos de 
equipos, licencias, suministros como pueden ser toners o material de logística, 
además de otros gastos como reuniones, movilidad o incentivos. 






























Costo del proyecto S/. 94,377.78 





Para determinar los tiempos del proyecto hemos realizado el diagrama Gannt 
de las actividades, se estima un tiempo de elaboración del proyecto de 163 días 
hábiles. 
 Figura 29. Cronograma por fases. 
Fases Descripción Días 
1 Dirección de proyectos 16 
2 Análisis 20 
3 Diseño 22 
4 Construcción 95 
5 Pruebas e Implementación 14 



















1. Se identificaron los requerimientos más importantes en la toma de 
inventarios, así como los problemas y necesidades, se requirió información 
en la cual participaron de entrevistas las personas involucradas. 
2. Se realizó el diseño del sistema basado en la metodología RUP, obteniendo 
con ello los diagramas de caso de uso, diagrama de clases.  
3. El diseño del sistema permitió identificar las tablas que el sistema requiere y 
con ello se construyó la base de datos relacional. 
4. Se diseñaron las interfaces de usuario siendo estas amigables y fáciles de 
entender, obteniendo así un mejor manejo del sistema. 
5. Se realizaron las pruebas en un ambiente real obteniendo resultados 
positivos, como son: mejoras de tiempos, disminución de recursos, tanto 

























PHP. - Es un lenguaje de programación web de contenido dinámico, el código 
es accesible a cualquiera que pudiese modificar según sus necesidades. 
MYSQL. - Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. 
PALM. - Equipo móvil diseñado para trabajos donde no se tenga fijo el equipo 
en un lugar específico. 
INVENTARIO. - Proceso por el cual se cuentan las existencias físicas de una 
compañía. 
WIFI. - Es una tecnología de conectividad la cual no requiere una conexión física 
entre equipos para lograr su operatividad, para ello los equipos que cuenten con 
esta tecnología deben aplicar protocolos debidamente definidos.  
VAN. - Es un cálculo de estimaciones de inversiones donde se calcula el valor 
actualizado neto, en pocas palabras la diferencia entre el valor de los cobros y 
de los pagos generados por una inversión. 
RUP. - Es la metodología para el diseño y desarrollo de software. 
UML. - Es un lenguaje grafico para construir y documentar, nos ayuda a 
especificar los métodos o procesos, también puede emplearse para representar 
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